







Slla pastikan kertas soalan inl mengandungi SEPULUH (10) mukasurat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan Ini.
Soalan inl telbahagi pada Bahagian A dan Bahaglan B.
Bahagian A metEandungi LIMA BEIAS (15) soalan dan pelalar wajib menjawab semua
soalan dalam bahaglan inl. Jawab pada kertas soalan Inl dan hantarkan bersama ksrtas Jawapan
yang lain.
Bahagian B mengandungi UMA (5) soalan dan pelajar parlu menJawab T|GA (3)
soalan sahaia.
Semua soalan MESTII-AH dfiawab di dalam Bahasa Malaysla.





Bahagian A (40 markah)












Berikan 3 komponen asas dalam komposisi bagi pembuatan Jasad seramik
tradislonal dan untuk setlap komponen berikan contoh bahan/mineral yang








Senaraikan 4 bahan seramik termaiu yang
kejuruteraan:
IEBB 122t31








Namakan $istem kaca yang paling banyak digunakan
seperti membuat cermin kepingsn, cermin tingkap dan
6. Jelaskan perubahan alotrofik yang barlaku bila SiO2 dipanaskan. Berikan
suhu-suhu perubahan ini.
7. Bezakan tindakbalas penyusunan semula dengan jelmaan anjakkan yang berlaku
. dalarn kuaza yang dipanaskan.























1 1 . Jelaskan p€ranan ketiga-tiga komponen kaca di atas.





Ambil satu contoh dan berikan persamaannya.1 g. Apakah darjah pempolimeran?
I,





















15. Lakarkan kelakuan ubabentuk suatu termoplastik bila dikenakan tegasan







BahiEgian F (60 markah)
lal Matrik, penguat dan antaramuka merupakan tiga komponsn ulama dalam
suatu komposit. Blncangkan dengan felas peranan dan sumbangan setiap
komponen terhadap prestasi suatu komposit.
(40 markah)
lbl Diberl ketumpatan purala bagi komposlt epoksi-gentian karbon ialah
1.548 9/cm3. Ketumpatan bagi rasin epoksi iatah 1.21 gtcr$ dan bagi
gentian karbon ialah 1.73 g/un3. Untuk yang berikut kirakan;
Apakah peratusan isipadu bagi gentian karbon dalam komposit
berkenaan?
iil Apakah peratusan berat bagi resin epoksi dan gentian karbon
dalam komposit.
iiil Untuk peratusan berat komponen yang dikirakan dafam (b),
dapalkan modulus kenyal, Es, bagi komposit berkenaan yang
ditegaskan di bawah keadaan seterikkan. (Diberi modulus kenyal
gentlan ka6on ialah 360 x 103 MPa dan bagi epoksi latah
















tbl Gambarajah yang disertakan menuniukkan uniuran cecair pada satah
basal bagi sistem tsnari:CaF2 Mg-Fe - NaF. Lapangan fasa bagi
sebatian binari NaF. MgF2 dipaniangkan ke dalam sistem tenari.
il Tandakan semua lapangan fasa prirnari, ( 5 rnarkah)










fasa pspejal yang hadir
(20 markah)
iiil Lakarkan gambarajah dan
pada 1200, 'l 000, 850, 800
Huraikan laluan penghabluran campuran
















3. Lukiskan dengan lengkap gambar fasa keseimbangan Fe-Fe3C dan
namakan fasa-fasa yang wujud.
Apakah tindakbalas-tlndakbalas keseimbangan yang mungkin
wujud dl dalam gambarajah fasa tersabut.
Nyatakan peralus keluli dan besl tuangan serla tunjukkan di dalam
gambarajah tersebut.
(70 markah)
Ibl Aluminlum dan sillkon melabur pada suhu 660 oC dan 1€0 oC
masing-masing. Eutektik terbentuk pada t1.67o silikon pada suhu
577 oC, dengan ketErlarutan pepejal muktamad pada suhu tersebut
sebanyak 1.657o sllikon dan 1% aluminium. Anggapkan bahawa
keterlarutan pepejal untuk setlap unsur adalah sifar pada suhu 25 oC,
luklskan dan tandakan dengan lengkap gambaraJah fasa bagl sistem
lersebut.
(30 markah)
4. Ial Terangkin apa yang dimaksudkan dengan rawatan haba berikut






Tunjukkan zon-zon rawatan haba ini di dalam gambarajah fasa.
(60 markah)
Ibl Nyatakan dengan msmberi sebab, jenis keluli yang dipilih untuk setiap
kegunaan berikut dan jenis rawatan haba yang perlu dijalankan.
it bilah gergaji besi (hadsaw blade)







10 - IEBB 122tsl
lal Didalam proses penyaduran, ia memertukan menyadur sebanyak
100 gljam kuprum ke atas permukaan sebesar ZS00 mm2.
ll Berapakah ketumpatan arus, i diperlukan jika proses tersebut
mempunyai keeekapan sepenuhnya.
iil Berapa banyak kuprum yang akan terhakis dari anod.
diberi:
Berat atom Cu = Og,S4 grarn
Avogadro = 6.0x1023
lev = 1.6 X 10''l I JOUI'S
(40 rnarkah)
Ibl il rerangkan dengan gambarajah kaedah-kaedah kawalan kakisan.
(40 markah)
iil rerangkan proses kakisan yang berlaku pada kipas yang diperbuat
daripada logarn bronze (4Q/o Cu,60,loZnl.
(20 rnarkah)
-,sooooo-
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